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Debido a la modernización y alto desarrollo tecnológico que tienen las empresas 
de hoy, se considera que las Casas de Cultura deben estar a la vanguardia de 
estos cambios. Comúnmente cuando se habla de empresas, inmediatamente se 
enfoca hacia una entidad generadora de ingresos y en la que un grupo de 
personas labora bajo la supervisión de un jefe y recibe una remuneración. Pues 
bien, una verdadera empresa va más allá de estos parámetros, enmarca un talento 
humano que trabaja para la consecución de un logro en común y que genera 
bienestar social y económico para la comunidad en general. 
Las Casa de Cultura en nuestra sociedad no son reconocidas como un ente 
empresarial, motivo por el cual, estas instituciones han tomado un rumbo diferente 
y se crea la necesidad de diseñar un modelo administrativo para la Casa de la 
Cultura del municipio de Dibulla, que sirva como herramienta fundamental para la 
prestación de un servicio eficiente, tomando como base las riquezas existentes del 
talento humano en la población. 
Luego de recopilar información, a través de visitas, observación, encuestas y 
entrevistas, al director, funcionarios y comunidad en general de la Casa de la 
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Cultura del municipio de Dibulla, se identificaron las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la institución para el Análisis DOFA, se diseñó un 
plan estratégico, un manual de funciones, y su estructura organizacional, para 
darle un sentido empresarial que ayude al crecimiento y evolución de la institución 
como tal, el cual exige involucrar un talento humano diferente al que siempre la ha 
constituido y dotarla de un estructura filosófica precisa y detallada que permita dar 
direccionamiento a la labor desempeñada en la que cada uno de sus miembros se 
sienta parte y dueño de ella, que se concienticen que su labor es un aporte valioso 
para el éxito de ésta. 
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INTRODUCCIÓN 
La cultura es una función determinante de todo pueblo o comunidad, porque 
muestra sus costumbres, tradiciones y sus modos de sentir, pensar y actuar. A 
través de la cultura una comunidad se diferencia de otros grupos sociales. 
En algunas poblaciones existe mayor preocupación que en otras por la defensa, 
conservación y divulgación de su acervo cultural y se dispone de una organización 
y una infraestructura a través de la cual se aprovecha esta riqueza como una 
fuente de recursos mediante la realización de actividades turísticas y la 
comercialización de artesanía y otros objetos típicos de la región. 
La cultura del Departamento de la Guajira es muy conocida por su historia, por su 
autenticidad, por sus raíces indígenas y cuenta con su gran reconocimiento en 
todo el país. 
El municipio de Dibulla (Guajira), posee una gran riqueza cultural y étnica si se 
tiene en cuenta que en su territorio conviven varios grupos indígenas y una 
población afrocaribe y mestiza cuya cultura hace presencia en todos los puntos 
cardinales del joven municipio. 
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No obstante lo anterior evidencia una falta de promoción y divulgación, por que la 
Casa de la Cultura, ente encargado de promoverla, carece de un diseño 
administrativo que le permita ser reconocida en el país, mediante el desarrollo de 
sus actividades. 
En el Municipio de Dibulla, existe la necesidad de implementar un diseño que le 
permita el buen funcionamiento de la Casa de la Cultura, y de esta manera ofrecer 
una respuesta adecuada a la comunidad, insatisfecha con el manejo que 
actualmente se le da a la cultura. 
Teniendo en cuenta el significado de cultura para los pueblos y su papel en la 
generación de procesos que posibiliten la convivencia y la paz de los Colombianos 
en el presente trabajo se puede diseñar un modelo sobre la forma como se debe 
desarrollar la Gestión Administrativa en la Casa de la Cultura del Municipio de 
Dibulla. 
Este estudio ofrece a las instancias gubernamentales del municipio herramientas 
administrativas y organizacionales para la modernización de los procesos 
administrativos que permitan desarrollar los programas y proyectos culturales de 
una manera más acorde con los cambios e innovaciones que se están adelantando 
en el país, contribuyendo así con el progreso de los habitantes y del municipio 
como tal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La falta de aplicación de los procesos administrativos para promocionar y difundir 
la practica de las expresiones culturales ha llevado a una ausencia de la diligencia 
y gestión que orienten, preparen, capaciten y promuevan el recurso humano a nivel 
cultural en el municipio de Dibulla Guajira. 
Toda actividad bien organizada y administrada siempre tendrá los mejores 
resultados y podrá salir adelante aplicándole una buena gestión y manejo de esta; 
la casa de la cultura cuenta con los recursos económicos, talentos artísticos, 
disposición de la comunidad entre otros, pero no son administrados eficientemente. 
Para lograr esta eficiencia en sus objetivos las Instituciones y Organizaciones 
deben implementar un modelo administrativo que le permita contar con una 
estructura coherente que garantice la operacionalización de las estrategias a 
implementar. 
Como toda empresa, las instituciones deben desarrollar una gestión empresarial y 
para que ésta sea eficiente requiere de la aplicación de los procesos 
administrativos de planeación, organización, dirección, ejecución y control. 
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El desarrollo organizacional exige la participación activa, abierta y no manipulada 
de todos los elementos que desarrollan el proceso y más que todo un profundo 
respeto por la función que deben cumplir las instituciones dentro de la sociedad. 
ANTECEDENTES 
En diferentes épocas el Estado ha fomentado la creación y desarrollo de 
organizaciones sociales como herramienta fundamental para la conformación de 
una base social que posibilite la materialización de proyectos políticos de desarrollo 
y culturales a nivel nacional, regional y local. Así como también la manera de 
ampliar la participación democrática de la sociedad en estos proyectos. 
Las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la sociedad actual, se 
vive hoy en una sociedad compuesta por organizaciones (sociales, comunitarias, 
culturales con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, etc.). 
Entre las organizaciones que mayor importancia han tenido por su trascendencia 
en la vida cultural del país, podemos mencionar las Casas de la Cultura. 
La ley general de cultura Ley 397 de 1997 en su artículo primero define "Cultura es 
el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende más allá de 
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las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, 
tradiciones y creencias" 
La Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla (Guajira) como tal fue creada el 5 
de Diciembre de 1996, cuenta con un director, una secretaria, un celador, y una 
señora de oficios varios. 
En el municipio de Dibulla existen tres movimientos culturales que se encuentran 
ubicados en los corregimientos de las Flores, Palomino, y la cabecera municipal, 
los cuales practican independientemente las expresiones culturales sin una 
planeación ni lineamientos previos que permitan fomentar masivamente el 
desarrollo cultural. 
Para la organización de una empresa es necesario llevar un diseño administrativo 
el cual debe contar con una estructura coherente que garantice la 
operacionalización de las estrategias a implementar. 
El cambio se presenta en las organizaciones como parte de su evolución normal el 
estar consciente de ello les permita adaptarse más rápidamente a las turbulencias 
del entorno y a las exigencias del desarrollo humano. 
Las necesidades de cambio que exigen las nuevas estructuras de las 
organizaciones e instituciones, dirigen su enfoque hacia la apertura de espacios de 
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participación de la sociedad en las tareas de dichas instituciones, con el fin de que 
sea, el ciudadano, la mujer, el docente, el estudiante, la familia y la organización 
social, quienes asuman la responsabilidad del desarrollo cultural del país. 
Las Casas de la Cultura conjuntamente con las instancias departamentales deben 
dinamizar los consejos de cultura en su municipio, además de convertirse en 
verdaderos centros integrales de desarrollo cultural y local. 
La planeación es una etapa muy importante dentro del proceso administrativo que 
debe existir en cualquier tipo de empresa, puesto que a través de ella se adoptan 
decisiones concretas para: fijar objetivos, formular políticas y procedimientos, 
establecer presupuestos y elaborar programas para la coordinación integral de la 
labor administrativa. 
JUSTIFICACION 
De las razones que motivaron a plantear el diseño de un modelo administrativo 
para la Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla, se encuentra que los procesos 
y procedimientos administrativos no se desarrollan adecuadamente para un normal 
funcionamiento de esta que facilite destacar la cultura local como un componente 
fundamental para el rescate de las costumbres y mejoramiento integral de las 
personas del Municipio. 
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Se quiere ver la casa de la cultura como una empresa generadora de empleos y 
recursos adicionales a través de las escuelas culturales creadoras de talento, 
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Actualmente el Municipio se está viendo afectado por la ausencia de proyectos y 
programas encaminados a la explotación del talento innato de la región debido a la 
falta de un modelo administrativo por parte de los directivos encargados de la 
organización de la casa de la cultura que no han aprovechado los recursos 
asignados por la administración del municipio y el recurso humano existente como 
son cantores, cultores, compositores, jóvenes y niños que les corre por las venas 
el folclore Guajiro y personas con mucha creatividad y aptitudes artísticas. 
Las causas que han originado el diseño de un modelo administrativo que conlleve 
a un desarrollo de la cultura en el Municipio de Dibulla (Guajira) se fundamentan en 
los factores culturales y artísticos de esta población que carecen del conocimiento 
técnico para desarrollar sus labores, la ausencia de talentos humanos capacitados 
para gestionar proyectos culturales al municipio, la falta de infraestructura física 
para realizar eventos públicos, la falta de promoción y apoyo económico para la 
práctica cultural. 
Mediante la implementación de una estructura organizacional eficiente y el 
desarrollo de programas culturales se promoverán nuevos talentos y se ayudará a 
crear un ambiente sano que libere a la juventud de la influencia negativa que trae 
la mala utilización del tiempo libre. 
conferencistas, capacitación empresarial entre otras, que permitan el desarrollo 
socio cultural del municipio. 
En Colombia no se ha tenido la cultura como una empresa generadora de ingresos 
si no como una consumidora de los recursos del fisco Nacional, Departamental y 
Municipal, por esta razón los entes gubernamentales la tienen más bien como un 
fortín político dejando a un lado el potencial de recursos que se puede obtener 
mediante la organización y administración de la Casa de la Cultura de Dibulla. 
Una de las formas de emplear los conocimientos adquiridos a lo largo de una 
carrera universitaria, es la de participar en procesos que conlleven a cambios de 
paradigmas en la comunidad. Por tal razón, el estudio pretende crear una nueva 
visión de la cultura como actividad que se pueda desarrollar desde un enfoque 
empresarial, generador de empleos y de recursos económicos para la región. 
A la Universidad del Magdalena le servirá como marco de referencia a temáticas 
similares que efectúen investigadores sociales o económicos interesados en elevar 
el nivel de vida y cultural de la población objeto. 
A nivel personal la característica principal es la gran afición hacia la cultura, siendo 
participes activos de diversos grupos dedicados a la expresión folclórica, además 
oriundos de regiones donde sus pobladores se caracterizan por tratar de mostrar 
sus vocaciones artísticas y culturales innatas, propias de nuestra región. 
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Elaborar un plan que contenga programas culturales de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de la región. 
Sugerir un modelo administrativo encaminado a fortalecer la organización y a 
mejorar los procesos administrativos al interior de la misma. 
FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis. Mediante la aplicación de un modelo administrativo de desarrollo 
organizacional diseñado bajo un proceso de cambio planeado, es posible mejorar 
el funcionamiento de la casa de la cultura del Municipio de Dibulla Guajira 
aplicando eficientemente los procesos administrativos. 




• Características de las Casas de Cultura 
• Diagnóstico Interno 
• Propuesta para el diseño del modelo 
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Por estas razones es el deseo de tratar de recuperar estos valores en la región 
como una fuente de realización personal para los autores de este proyecto. 
OBJETIVOS 
Objetivo General. Elaborar un diagnóstico de los programas, proyectos y 
acciones para el diseño de un modelo administrativo de la Casa de la Cultura de 
Dibulla Guajira. 
Objetivos Específicos. 
Analizar la aplicación de los procesos administrativos en la administración de 
la casa de la cultura del municipio de Dibulla Guajira. 
Conocer las funciones, misión básica, naturaleza y estructura de las casas de 
cultura según la ley. 
 
Realizar un análisis interno y externo de la Casa de la Cultura del municipio de 
Dibulla que permita identificar los problemas, las causas y sus efectos dentro 
del proceso gerencial, de tal manera que facilite el diseño del modelo 
administrativo adecuado a sus características. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1. BASES HISTÓRICAS Y LEGALES 
Difícil para una nación reconocer la diversidad cultural, pues siempre se ha 
pensado unitaria, y para ello, a tenido que recurrir a empresas como la que le 
dieron origen, las del conquistador con la espada y la cruz, y las advenedizas de 
períodos sucesivos que contribuyeron a la formación del Estado nacional. 
Las culturas del dominado, marcadas por las diferencias sociales y culturales, 
fueron radicalizando posiciones que posteriormente se manifestaron en 
alzamientos generales y en los episodios de Bogotá en 1810, ampliando a 
Cartagena, Mompox y a otros sitios. 
Una sociedad que clama por la convivencia, el respeto mutuo, el reconocimiento 
de la diversidad cultural y unas condiciones de existencia para el desarrollo integral 
del individuo, exige definir el espacio cultural y una políticas mediante la 
concertación de las comunidades en las unidades territoriales descentralizadas y 
regiones. 
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La relación Estado cultural — nación le plantea a las casas de la cultura un nexo 
particular en la sociedad civil; como exponente de las manifestaciones culturales y 
la historia de sus poblados, la casa de la cultura se proyecta a la comunidad en 
calidad de depositaria de su saber, con el compromiso de salir a los 
condicionamientos sociales, políticos y económicos como alternativa de cambio. 
Las casas de la cultura hacen parte del circuito cultural del país, muchas de ellas 
están adscritas a la administración pública, municipal y en este sentido deben 
colaborar en el diseño ae políticas culturales para el municipio, en la discusión de 
los documentos sobre cultura y la elaboración de planes de desarrollo a cargo del 
comité de trabajo cultural. 
Para poder entender la relación de las casas de la cultura con las comunidades de 
origen es necesario comprender el grado de participación de sus miembros, 
grupos, sectores y clases de su creación pues ella debe ser la expresión de la 
diversidad cultural. 
Entre más cohesionados estén los miembros de las comunidades, entorno a las 
casas de la cultura, y si existe una mayor participación alrededor de los intereses 
del municipio, más ágil será el proceso de planificación concertada, realizado por el 
comité de trabajo cultural. 
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1.1.1. Historia de la casa de la cultura de Dibulla. La Casa de la Cultura del 
Municipio de Dibulla se fundó el día 5 de Diciembre de 1996, fue creada sobre la 
planta física de lo que fuera anteriormente la casa de la Planta Eléctrica donada 
por el expresidente Rojas Pinilla, esta planta física tiene muy poca infraestructura 
pero cuenta con un lote que ha sido objeto de estudio por los arquitectos para 
construir salones de capacitación en el área musical, artística, artesanal, etc. 
La Casa de la Cultura desde su inicio tuvo muchas expectativas en la comunidad 
dibullera pero poco a poco se fue acabando la credibilidad en ella, ya que existía 
en gran parte una ausencia de diligencia cultural y han sido unos de los problemas 
que han venido agobiando esta institución ya que al pasar del tiempo esta está 
cada vez más descuidada. 
En esta casa de cultura actualmente solo se cuenta con un coordinador y su 
secretaria que son quienes se encargan del manejo de esta. 
La Guajira posee una posición geográfica privilegiada y un conjunto de 
características de alta diversidad biológica y cultural que la hace una de las 
regiones más ricas en recursos humanos y naturales del país. 
El Departamento es poseedor de un potencial creador importante dentro de las 
distintas expresiones del arte, destacándose de manera particular en la música 
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popular, en los niveles de composición e interpretación, alimentando por años el 
repertorio de la música caribeña nacional e internacional. A logrado posicionar uno 
de sus ritmos más auténticos, el vallenato, como la música que identifica a todo el 
país y con la cual es reconocido internacionalmente. 
La existencia de 14 casas de cultura, un instituto municipal de cultura, un fondo 
mixto de cultura y numerosas organizaciones culturales representan un proceso 
cultural que es necesario afianzar. Hoy la tendencia es a integrar en un solo ente 
la cultura por aspectos económicos del Estado. 
Cuenta con agrupaciones de danzas, que han convertido la recuperación de los 
bailes tradicionales en uno de sus principales objetivos. Se destacan igualmente en 
la literatura poeta, escritores y ensayistas así como pintores y agrupaciones de 
teatro en algunos de sus municipios. Sus artesanías con reconocidas nacional e 
internacionalmente por su calidad y diseño. 
Los más de 40 festivales, carnavales locales, fiestas patronales y ferias 
artesanales, a través de los cuales se divulgan de manera permanente sus 
expresiones más autenticas, convocando un número importante de población 
propia y foránea, se convierten en una oportunidad importante para el trabajo con 
el sector cultural. 
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El Departamento cuenta con valiosos elementos del inventario del patrimonio 
cultural y natural de la nación, es así como éste se encuentran los siguientes 
monumentos nacionales: La Ermita de San Lucas, en el Molino; La Catedral de 
Nuestra Señora de los Remedios y el Mausoleo del Almirante Padilla en Riohacha; 
La Serranía de la Macuira; el Santuario de Flora y Fauna, los Flamencos y el 
Complejo Sistema Montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, compartido 
este último con los departamentos del Cesar y Magdalena. 
Aunque el Departamento cuenta con una infraestructura, organización cultural 
básica y casas de cultura, no existe ni se reconoce una instancia rectora y 
coordinadora del trabajo cultural a nivel Departamental, con la cual se planee, 
organice, distribuyan recursos y responsabilidades, o se presenten informes. No 
se han establecido mecanismo de comunicación entre ellas, lo que conlleva a un 
desaprovechamiento de los recursos y desarticulación de programas y proyectos. 
Muchas de las personas que están en la dirección y manejo del sector cultural no 
tiene la capacitación que se requiere para ello, presentándose intereses políticos 
en sus nombramientos. 
En general las políticas que existen sobre el trabajo cultural son débiles y sin 
continuidad, en razón de lo cual no se realiza una evaluación de gestión, ni se 
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hace seguimiento y control a las entidades culturales, ni a los programas y 
proyectos que estas entidades desarrollan'. 
1.2. FUNCIONES DE LAS CASAS DE LA CULTURA 
La casa de la cultura tiene las siguientes funciones. 
Formular políticas para el desarrollo cultural de los habitantes del 
departamento, estimulando los valores artísticos, fomentando la práctica de 
las danzas y el cultivo del folclore, creando grupos teatrales, apoyando los 
existentes y sus agremiaciones y dotando de escenarios a las poblaciones y 
ciudades del Departamento y auspiciando o impartiendo la enseñanza artística. 
Fomentar y promover las artes, la cultura y las ciencias dentro del territorio 
Departamental, mediante programas y concursos asequibles a todos los 
habitantes. 
Coordinar con otros Institutos oficiales o privados dedicados a estas labores el 
planeamiento y ejecución de sus programas. 
'Plan de Desarrollo Cultural de la Guajira, Fondo Mixto para promoción de la Cultura y la Artes de 
la Guajira, Corpes, Departamento de la Guara y el Ministerio de Cultura. 
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Coadyuvar a las finanzas y organización de certámenes culturales 
departamentales, nacionales e internacionales dentro del territorio de su 
jurisdicción. 
Velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos 
nacionales y departamentales y de otros bienes inmuebles, zonas o sectores 
de interés histórico o artístico en el Departamento. 
Crear o participar en la constitución y establecimiento de entidades dedicadas a 
fines similares a los del instituto. 
Administrar los escenarios culturales de su propiedad o que les sean 
entregados para tal fin de modo que dentro de criterios de esparcimiento para 
los ciudadanos permitan ingresos en taquilla para ayudar a su mantenimiento y 
mejoramiento. 
Estimular la promoción y ascenso de artistas y autores de la región, mediante la 
creación de premios, la realización de concursos y de otros eventos para el 
mismo fin. 
Administrar el fondo de publicaciones de autores regionales, publicando las 
obras seleccionadas que merezcan ser reproducidas. 
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Las demás que tengan relación con el fomento de la cultura humanística, las 
artes, las letras y el folclore departamental y nacional 
Las casa de la cultura acordarán en los Municipios los planes y programas de las 
actividades correspondientes al nivel municipal y fomentará la creación de las 
casas de la cultura en las distintas poblaciones del departamento en que se 
encuentre apoyo para ello. 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
Cultura es el Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, industrial, en una época o grupo social. La cultura es también 
un conjunto de normas y formas de comportamientos adquiridas socialmente, por 
contraposición o las innatas. 
Los Institutos de Cultura son creados con el objeto de fomentar y difundir la cultura 
en todas las manifestaciones y en particular las expresiones culturales autóctonas 
de los Departamentos. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL 
1.4.1. Procesos administrativos. La Planeación es una etapa muy importante 
dentro del proceso administrativo que debe existir en cualquier tipo de empresa, 
puesto que a través de ella se adoptan decisiones concretas para: fijar objetivos, 
formular políticas y procedimientos, establecer presupuestos y elaborar programas 
para la coordinación integral de la labor administrativa. 
Según Gerge Terry "La planeación es la selección y relación de los hechos, así 
como la formulación y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización 
y formulación de las actividades propuestas que sean necesarias para alcanzar los 
resultados deseados"' 
La importancia de la planeación radica en que a partir de ella se desarrollan los 
demás procesos administrativos y se fijan y ejecutan actividades que se requieren 
para que la labor de la institución sea todo un éxito. Además, cabe destacar que 
por medio de esta función se optimiza las relaciones entre medios y objetivos, al 
tiempo que facilitan la toma de decisiones en forma sistemática para una ejecución 
coordinada. 
2 Terry George. Principios de administración Mexico Mac Graw Hill, 1971. P. 190. 
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El trabajo obtenido de la planeación da origen a la organización, el cual, es el 
principal mecanismo que tiene un administrador para poner en funcionamiento las 
actividades y los recursos necesarios para así lograr los objetivos propuestos. 
La organización es definida por George Terry como "el establecimiento de 
relaciones de conductas entre trabajo, personas y lugares de trabajo seleccionados 
para que el grupo trabaje unido en forma eficiente"' 
El propósito fundamental de esta función es la coordinación de las actividades de 
la institución con los recursos. Observándose notablemente ahorros en energía y 
reducción en la fricción y los contratiempos en la realización del trabajo. Otro 
aspecto de la organización que también debe considerarse es el clima 
organizacional, el cual se configura por la intensidad de las relaciones 
interpersonales, los estilos de dirección, la estructura organizativa, la cultura 
organizacional, la motivación interior, expectativas de sus actores y los conflictos 
que se generan en el marco de sus vivencias. 
Para que la empresa logre resultados tangibles de los planes de la organización y 
la toma de decisiones, debe aplicarse la función de ejecución, la cual busca 
enfatizar el trabajo de las personas hacia el logro de los objetivos propuestos, 
teniendo en cuenta el entusiasmo y la energía de cada individuo. 
bid., p. 220. 
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George Terry, dice que "la ejecución es hacer que todos los miembros del grupo 
deseen alcanzar los objetivos y se esfuercen en lograr los objetivos que el gerente 
desea que logren por que ellos quieren lograrlos"' 
La dirección es una de las herramientas efectiva de la ejecución y con ella cuenta 
el administrador para desarrollar su trabajo de manera eficiente, y es definida por 
George Terry como "la relación en que una persona o líder influye a otras para 
trabajar unidas, espontáneamente en labores relacionadas, para llevar a cabo lo 
que el líder desea"' 
Un aspecto relevante en la dirección es que busca encausar a las personas hacía 
el logro de un objetivo tomando todos los recursos y materiales que se tengan a 
disposición, así como el administrador diseña planes sólidos para alcanzar los 
objetivos de la institución, de igual manera debe estar en la posibilidad de seguir 
con detalle el curso de las actividades establecidas por dichos planes, esto 
significa, que para cumplir eficientemente con los planes propuestos se deben 
desarrollar métodos de control. 
El control es el proceso por medio del cual se evalúan y miden las actividades que 
se desarrollan con el fin de tomar medidas correctivas para que se ejecuten de 
acuerdo con las normas establecidas. Su campo de acción se extiende a todas las 
lbid., p. 273. 
'bid p.285. 
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actividades de la empresa, contribuyéndose así no como un fin particular, sino 
como un medio que permite alcanzar los fines de la institución; por ello debe existir 
una relación permanente entre esta función y las condiciones del sistema total. 
Pero para que esta función se lleve a cabo con éxito debe complementarse con la 
retroalimentación, definida como la herramienta de la administración que debe 
desarrollarse en cada una de las funciones, con el objetivo de obtener la 
información necesaria sobre las dificultades que se presentan en las labores 
realizadas por los individuos de la empresa; a través de dicha información se 
pretende tomar medidas correctivas que aseguren la equivalencia entre el 
rendimiento planeado y el rendimiento real de la entidad. 
1.4.2. Desarrollo organizacional. El Desarrollo Organizacional surge como una 
necesidad de la Empresa de lograr que las relaciones de las personas que laboren 
en ella mejoren día a día como un mecanismo para conseguir la eficiencia de la 
organización. No obstante el Desarrollo Organizacional se define como una 
respuesta al cambio, una estrategia educacional con la finalidad de cambiar 
creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones de modo que estas 
puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, a nuevos desafíos a los cambios 
que se presenten. 
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El desarrollo organizacional es todo cambio planeado. El concepto de 
planeamiento organizacional tiene sus raíces justamente en la idea de una 
organización y un sistema social. 
La práctica del desarrollo organizacional puede basarse en fragmentos de varias 
teorías extraídas de las ciencias de comportamiento. La mayoría de los 
profesionales convienen en que los modelos específicos constituyen los cimientos 
de los marcos de referencia para cualquier esfuerzo de desarrollo organizacional. 
Es importante que los administradores se apoyen en el desarrollo organizacionl, ya 
que este garantiza que las actividades se desarrollen eficazmente dentro de la 
organización, así mismo provee las herramientas para ayudar a los gerentes a 
establecer relaciones interpersonales más efectivas, muestra al personal como 
trabajar efectivamente con otros en el diagnóstico de problemas complejos para 
buscar soluciones apropiadas. 
Es de gran valor destacar el Desarrollo Organizacional, ya que ayuda a las 
organizaciones a sobrevivir en el mundo de rápidos cambios. 
El Desarrollo de la Organización es un proceso planeado de modificaciones 
estructurales y culturales, permanentemente aplicado a una organización que 
visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales de manera tal 
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que la organización quede habilitada para diagnosticar, planear e implementar esas 
modificaciones con insistencia externa o sin ella. 
1.4.2.1. Características básicas del desarrollo organizacional. 
Es una estrategia educativa planeada. Entre las estrategias hay enormes 
diferencias, pero cualesquiera que sea la estrategia empleada, el Desarrollo 
Organizacional casi siempre se centra sobre los valores, actitudes, relación y 
clima organizacional, como punto de partida en vez de orientarse hacia metas, 
estructura y técnicas de la organización. 
El cambio está ligado a las experiencias que la organización desea satisfacer. 
En general las diferentes exigencias pueden ser agrupadas en tres clases. 
1) Problemas de destino, crecimiento, identidad y revitalización, 2) Problemas 
de satisfacción y desarrollo humano y 3) Problemas de eficiencia 
Organizacional. 
Hace hincapié en la importancia del comportamiento experimentado, para la 
generación de datos público conocimiento y experiencias que contribuyan la 
base para planeación y la acción. 
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Los agentes de cambio son en su mayoría pero no exclusivamente, extraños a 
la organización intervenida. Esto es cierto por muchas razones, de las cuales 
no es la menor el hecho que, según el criterio corriente, una persona de fuera 
tiene más autoridad o ejerce más influencia que una de dentro. 
El Desarrollo Organizacional implica una relación cooperativa entre el agente 
del cambio y los integrantes de la organización "Colaboración" es una palabra 
difícil de definir con precisión, pero implica confianza mutua, determinación 
conjunta de metas y medio de alcanzarla, y un alto grado de influencia 
reciproca. 
Los agentes de cambio comparten una filosofía social, un conjunto de valores 
referentes al mundo en general y a las organizaciones humanas en particular, 
que da forma a sus estrategias, determina sus intervenciones y rige en gran 
parte a sus respuestas y los sistemas — clientes. Lo más frecuente es que los 
agentes del cambio crean que la realización de estos valores llevará finalmente 
a un sistema, no solo, a ser más humano y democrático, si no también más 
eficiente. 
El proceso de cambio organizacional comienza con la aparición de las fuerzas que 
vienen de afuera o de algunas partes de la organización. Esas fuerzas pueden ser 
exógenas o endógenas a la organización. 
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Las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio en las 
organizaciones. Una participación de las mismas, es que la organización tiene 
poco o nulo control sobre ellas, sin embargo, una organización debe depender e 
interactuar con su entorno si quiere sobrevivir. Los recursos físicos, financieros y 
humanos de la organización también provienen de allá. Por ende, todo lo que 
interfiera o modifique ese entorno puede afectar las operaciones de la organización 
y causas presión para el cambio. 
Cuando se habla de desarrollo organizacional, se intuye el deseo de encontrar 
formas para cambiar la organización de un estado actual hacia otro más 
desarrollado. 
El desarrollo organizacional es necesario siempre que la organización compita y 
luche por su supervivencia en condiciones cambiantes. 
Los agentes del cambio comparten un conjunto de metas normativas basadas en 
su filosofía humanística en el cual se buscan métodos más racionales y abiertos 
para solucionar conflictos. Por esto el Desarrollo Organizacional, tiene una 
orientación sistémica, en cuanto a que se requiere que una organización 
trabaje armónicamente dado que sus partes están interrelacionadas entre sí. 
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El Desarrollo Organizacional depende en gran medida de la retroalimentación que 
sirvan los participantes para ayudarle a sustentar sus decisiones. Es preciso 
también que el Desarrollo Organizacional haga hincapié en el aprendizaje vital y 
experimental, en el sentido que los participantes aprendan mediante su 
experiencia laboral los tipos de problemas humanos a los que se enfrentaran en el 
trabajo, para luego discutir estas experiencias y aprender de ellas. 
Se prevé que en el futuro se impondrá la tendencia de aplicar el Desarrollo 
Organizacional en cualquier tipo de organización, sea esta privada, pública, 
nacional, transnacional. Del mismo modo se afirma que ni la organización, ni el 
experto en desarrollo Organizacional se podrán sustraer a los rápidos cambios que 
están gestando en el medio ambiente. 
Todo cambio es un problema que debe solucionarse en forma racional y eficiente. 
Cada época desarrolla la forma Organizacional más adecuada y característica para 
su naturaleza. Los cambios que están ocurriendo en el mundo moderno hacen 
necesario revitalizar y reconstruir las organizaciones. Estas tienen que adaptarse al 
ambiente. Los cambios organizacionales no deben dejarse al azar, ni a la 
improvisación, si no que deben planearse. 
El Desarrollo Organizacional hace particular énfasis en considerar a las 
organizaciones como sistemas en razón de que este es el enfoque más apropiado 
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para permitir acciones de cambio, no solo por su elasticidad, si no también en lo 
que hace referencia a la adaptación a posibilidades muy particulares 
Para comprender el significado de la organización desde el punto de vista de 
sistema, es preciso señalar dos ideas básicas: interdependencia de sus elementos 
y la facultad de modificar su estructura. 
Interdependencia de sus elementos quiere decir que la organización al no ser un 
sistema mecánico, no puede cambiar una parte de ella sin afectar a las demás. 
El sistema organizacional al igual que el sistema biológico conserva una 
interdependencia entre las partes de tal forma, que un cambio en una parte causa 
impacto en las otras. 
Con respecto al término facultad de modificar su estructura, hace referencia a que 
las organizaciones al contrario de los sistemas mecánicos se modifican de manera 
estructural, Buckley la llama propiedad morfogenética de las organizaciones. 
El hecho de dispensar atención a la organización como un sistema, plantea a su 
vez el reconocimiento del ambiente en el cual ella se desenvuelve. 
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1.4.2.2. Proceso de desarrollo organizacional. En este se pueden aplicar 
diversas técnicas pero es frecuente que se presenten los siguientes pasos. 
Reconocimiento de Problema, consiste en mirar la situación de la empresa e 
identificar todos los problemas presentados en ella. 
Diagnóstico Organizacional, esta etapa se dirige hacia el proceso de solución 
de problemas, aquí un experto de Desarrollo Organizacional procede a recopilar 
la información mediante cuestionario, entrevista, observaciones y luego analiza 
dicha información. 
Retroalimentación, se presenta cuando el grupo directivo clasifica los 
problemas en orden de importancia y con la asesoría del consultor analiza las 
dificultades, identifica las causa y estudia las soluciones. 
Desarrollo de una estrategia de cambio, consiste en el diseño de una estrategia 
para solucionar o superar el problema 
Intervenciones, es la implementación de las estrategia diseñadas. 
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Medición y evaluación, en esta última etapa se pretende hacer un seguimiento 
para analizar la eficiencia de los esfuerzos del desarrollo Organizacional" 
1.4.2.3. El cambio en las organizaciones. El individuo, el grupo, la organización 
y la comunidad son sistemas cambiantes, dinámicos y vivos de adaptación, ajuste 
y organización, por ende todo cambio organizacional debe ser planeado y el 
cambio planeado es un proceso continuo, de esta manera se dan cinco objetivos 
básicos de cambio. 
Objetivo Estratégico, es aquel que busca un cambio en la relación entre la 
organización como un todo y su ambiente. 
Objetivo Tecnológico: aquel objetivo directamente relacionado con los cambios 
de la tecnología de producción, fabricación, equipos y otras partes físicas de la 
organización. 
Objetivo estructural, aquel objetivo de cambio que alteran las relaciones de 
subordinación (procesos de comunicación, decisiones y relaciones). 
Objetivo comportamental: aquel objetivo enfocado al cambio de creencias, 
valores, actitudes, relaciones interpersonales, comportamiento intergrupal y 
fenómenos humanos similares. 
Rafael Guisar M, Desarrollo Organizacional "Principios y Aplicaciones" (Mexico, Mc Graw Hill 
1.998) Pag 6-8,277 
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Programa: aquel objetivo de cambio que se destina a alterar la estructura o los 
aspectos de los planes de implementación, técnica en la producción, en el 
mercadeo, en la investigación y el desarrollo y en otras áreas, tales como 
cambios en los canales de distribución, requisitos y procedimientos de control 
de calidad y territorio de venta. 
El cambio deberá iniciarse en la cúspide de la jerarquía, tiene que empezar en el 
poder y fluir hacia abajo en la forma tradicional, por lo general la autoridad y las 
responsabilidades. 
El cambio debe ser integral; es decir, no puede aislarse en ciertos elementos del 
organismo, si no que ha de generalizarse en todos los ámbitos. 
El cambio debe ser compatible con los principios morales del organismo. De otra 
manera se perderá una gran dosis de dinamismo en la lucha para que se amolde a 
los principios sostenidos con la organización anterior o para rectificar los valores 
claves que permitan el desarrollo'. 
7 Internet, http://spin.com.mx/ rjaguando/home.html. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2.1. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION 
El proyecto de investigación es de tipo social y participativo, ya que sugiere un 
modelo alternativo que se constituya como una estrategia para enfrentar y buscar 
solución a los problemas que padece la casa de la cultura en Dibulla 
El estudio también tiene un carácter descriptivo y explorativo ya que señala los 
diferentes problemas y la situación general de la institución en mención. 
2.2. SELECCIÓN Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
2.2.1. Variable dependiente. Cambio Organizacional; Hace referencia a 
modificaciones en la estructura Organizacional en los objetivos, en el proceso de 
toma de decisiones, en los programas y estrategias implementadas y demás 
elementos destinados a facilitar la labor de la administración. 
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2.2.2 Variables independientes. 
2.2.2.1. Características de las casas de cultura. El modelo estructural y 
funcional de las casas de cultura, además de la naturaleza, principio y objetivo de 
la organización 
2.2.2.2. Diagnóstico de la Casa de la Cultura de Dibulla Guajira. La forma 
como está estructurada administrativa y organizacionalmente la institución 
analizando las causas de los problemas de la institución. 
2.2.2.3. Propuesta para el diseño del modelo administrativo de la Casa de la 
Cultura de Dibulla. Basados en el análisis de los cambios planeados en la 
estructura y funcionalidad de la institución. 
2.3. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
Este trabajo se realizó durante el año 2000, analizando detalladamente el 
funcionamiento de la Casa de la Cultura de Dibulla y recolectando información a 
una muestra representativa de lo habitantes o pobladores del municipio. 
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Situado al noroccidente del Departamento de la Guajira a orillas del mar caribe con 
una extensión de 1.744 Km2. 
Sus Limites son: al Norte con el Mar Caribe, al Sur con la Sierra Nevada de Santa 
Marta, hasta los limites con el Departamento del Cesar, al este con el Municipio de 
Riohacha separado por los ríos Curual y Tapias hasta la desembocadura del río 
Enea que vierte sus aguas en el mar, al oeste con el Departamento del Magdalena, 
separado por el río Palomino. 
Para el desarrollo del proyecto se estimó una duración de ocho meses a partir de 
la aprobación de la propuesta 
2.4. FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
N= Población a estudiar 
E= Error Muestral (10%) (0.10) 
n = 
N 
1+ n (E) 
17.214 
n = = 99,42 
1+173,14 
99 Personas a entrevistar 
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La otra parte de la población objeto de estudio la constituyeron los empleados y 
directivos de la Casa de la Cultura de Dibulla que suman cinco personas. El total 
de la población objeto de estudio es de 104 personas. 
2.5. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
De acuerdo con los objetivos que fundamentan esta investigación se utilizó 
información primaria y secundaria: 
2.5.1. Recolección de la información. 
2.5.1.1. Fuente de información primaria. Esta información se obtuvo a partir de 
encuestas y entrevista a 104 personas distribuidas así: 99 a pobladores del 
Municipio de Dibulla y cinco a funcionarios de la Casa de la Cultura de este 
Municipio, con el fin de recolectar información sobre la forma como se llevan los 
Procesos Administrativos en la institución. Se le aplicó a los directivos de la Casa 
de la Cultura y se diseñó bajo el esquema de preguntas abiertas y cerradas. 
También se encuestaron a los pobladores con el fin de conocer la popularidad de 
la Casa de la Cultura y los programas culturales y artísticos que los habitantes 
desean que se implementen y desarrollen. 
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Las entrevistas fueron dirigidas a personas versadas en el tema con el fin de 
recolectar información sobre la forma como debe funcionar la Casa de la Cultura 
de Dibulla. 
2.5.1.2. Fuente de información secundaria. Para este tipo de información se 
emplearon libros, revistas, decretos, memorias de grado, folletos y otros 
documentos relacionados con el tema que permitieron el desarrollo del proyecto. 
2.5.2. Técnicas y procedimientos de análisis. Las técnicas y procedimientos 
para realizar el análisis de la información recopilada, se dieron a través de la 
tabulación de la información y de la utilización de herramientas estadísticas, con el 
fin de facilitar la interpretación de la información obtenida en la fase de 
investigación. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA 
3.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA 
Es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, para el cumplimiento de las funciones que más adelante 
se determinan y en especial para la promoción, programación, integración y 
financiación de las actividades culturales del Departamento. La Casa de la Cultura 
estará adscrito a la Gobernación del Departamento, su domicilio será el Municipio 
de Dibulla, pero podrá establecer dependencias en todos sus corregimientos. 
3.2. FUNCIONES 
Formular políticas para el desarrollo cultural de los habitantes del Municipio, 
estimulando los valores artísticos, fomentando la práctica de las danzas y el 
cultivo del folclore, creando grupos teatrales, apoyando los existentes y sus 
agremiaciones y dotando de escenarios a las poblaciones vecinas Y 
auspiciando o impartiendo la enseñanza artística. 
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Fomentar y promover las artes, la cultura y las ciencias dentro del Municipio y 
sus alrededores, mediante programas y concursos asequibles a todos los 
habitantes. 
Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas dedicadas a estas labores 
el planteamiento y ejecución de sus programas. 
Coadyuvar a las finanzas y organización de certámenes culturales municipales, 
departamentales, nacionales e internacionales dentro del territorio de su 
jurisdicción. 
Velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos 
nacionales y departamentales y de otros bienes inmuebles, zonas o sectores de 
interés histórico o artístico en el Municipio. 
Crear o participar en la constitución y establecimiento de entidades dedicadas a 
fines similares a los de la Casa de la Cultura. 
Administrar los escenarios culturales de su propiedad o que les sean 
entregados para tal fin de modo que dentro de criterios de esparcimiento para 
los ciudadanos permitan ingresos en taquilla para ayudar a su mantenimiento y 
mejoramiento. 
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Estimular la promoción y ascenso de artistas y autores dibulleros mediante la 
creación de premios, la realización de concursos y de otros eventos para el 
mismo fin. 
Administrar el fondo de publicaciones de autores Dibulleros, publicando las 
obras seleccionadas que merezcan ser reproducidas. 
Las demás que tengan relación con el fomento de la cultura humanística, las 
artes, las letras y el folclore departamental y nacional 
La Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla acordará en sus corregimientos 
los planes y programas de las actividades correspondientes al nivel municipal y 
fomentará la creación de sedes de la Casa de la Cultura en los distintos 
corregimientos del Municipio en que se encuentre apoyo para ello. 
3.3. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
La dirección de la Casa de la Cultura estará a cargo de un Consejo Directivo y de 
un Director, quien será su representante legal. 
3.3.1. Integrantes del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Casa de la 
Cultura estará integrada por las siguientes personas. 
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El Alcalde o su representante, quien lo preside 
El Director de la Institución Cultural Municipal 
El Director del Núcleo Educativo 
Cinco representantes de los artistas. 
Un representante de las comunidades indígenas 
Un representante de las comunidades negras 
Un representante de los artesanos 
Un representante de las organizaciones cívicas y comunitarias 
Un representante de las ONGs culturales 
Un comunicador vinculado a un medio y que resida en el Municipio 
Un representante de los sectores de producción, bienes y servicios 
Un representante de las asociaciones juveniles 
Un representante del Instituto Departamental de Cultura del Departamento 
Un representante de los Personeros Estudiantiles del Municipio. 
3.3.2. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo 
las siguientes: 
Adoptar la política general de la Casa de la Cultura y los planes y programas 
que se puedan ejecutar.  
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Vigilar el funcionamiento general de la institución y verificar su comportamiento 
con la política adoptada. 
Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se 
introduzca, debiéndolos someter a la aprobación del Gobierno Departamental. 
Aprobar el presupuesto anual de la Institución de conformidad con las normas 
del Código Fiscal del Departamento y demás disposiciones pertinentes. 
Autorizar o improbar todo acto o contrato cuya cuantía excedan la cantidad que 
señalen los Estatutos y las normas vigentes sobre la materia. 
Determinar la organización interna de la Institución, sus estatutos, su planta de 
personal y señalar las asignaciones correspondientes, conforme a las 
disposiciones legales y vigentes sobre la materia. 
Autorizar la participación de la Institución en entidades que persigan fines 
similares. 
Las demás que le señalen las ordenanzas departamentales y sus estatutos en 
cumplimiento de sus objetivos. 
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3.3.3. Funciones del Director de la institución. 
Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se 
requieran para el buen funcionamiento de la Institución, conforma a las 
disposiciones ordenanzales, estatudinarias y del Consejo Directivo. 
Nombrar y remover, conforme a las disposiciones sobre el particular 
estatutarias y reglamentarias, el personal de la Institución. 
Presentar a la consideración del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto, 
los planes y programas que estime conveniente. 
Presentar anualmente al Gobernador del Departamento y al Secretario de 
Educación los informes adicionales que le soliciten y realizar para ello los 
estudios especiales que ordenen. 
Las demás que le señalen las ordenanzas y los estatutos, y las que refiriéndose 
a la marcha de la Entidad no están expresamente atribuidas a otra autoridad. 
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3.4. PATRIMONIO 
El patrimonio de la Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla Guajira estará 
constituido de la siguiente manera. 
Por todos los bienes que estén afectos a la prestación de los servicios a cargo 
de la Casa de la Cultura. 
Los bienes de la Banda de Músicos de I Municipio. 
Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y las rentas de 
los mismos. 
Los auxilios oficiales que reciba. 
Las donaciones de cualquier orden que se le hagan. 
Las partidas que se le asignen como aporte ordinario dentro del presupuesto 
del Departamento. 
Las participaciones, contribuciones, tasas e impuestos que se autoricen por 
normas especiales. 
3.5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
Formaran parte de la Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla las siguientes 
dependencias o servicios municipales. 
a. La Biblioteca Municipal 
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b. La Banda de Música del Municipio 
c Escuela de Bellas Artes 
El Consejo Directivo de la Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla de 
acuerdo con estas normas establecerá la estructura orgánica de la Institución y 
determinará dentro de la nueva organización los objetivos y funciones que 
mejor convengan a las dependencias traspasadas, teniendo en cuenta las 
normas vigentes sobre entidades descentralizadas departamentales. 
A partir de la iniciación de actividades de la Institución, que deberán ser 
señaladas por el Gobierno Departamental, quedan suprimidas las divisiones o 
secciones que hoy forman parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría 
General que de acuerdo con éste Decreto pasan a formar parte de la 
Institución. 
La Casa de la Cultura podrá cobrar por los servicios técnicos que preste a otras 
entidades o personas, las tarifas que de conformidad con las normas sobre la 
materia establezca el Consejo Directivo. 
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3.6. OTRAS DISPOSICIONES 
Los empleados y trabajadores que prestan actualmente sus servicios en las 
distintas entidades y dependencias que por decreto se traspasan a la 
Institución, pasarán a formar parte de su planta de personal de conformidad con 
las reglamentaciones que establezca el Consejo Directivo, en las mismas 
condiciones laborales de que gocen en la fecha en que entre a funcionar la 
Institución. 
La Institución creará el fondo de publicaciones de autores Dibulleros, con la 
suma que sea necesaria, destinado a realizar publicaciones literarias, históricas, 
didácticas y científicas de aquellos autores que lo merezcan. 
El Consejo reglamentará este fondo y quedará autorizado para calificar las 
obras que merezcan su publicación, pudiendo asesorarse de expertos en cada 
materia. 
En el presupuesto de rentas y gastos el Departamento se incluirá anualmente, 
como auxilio la Casa de la Cultura del Municipio, la suma que se necesite para 
los gastos de funcionamiento determinados por el Consejo Directivo y 
aprobados por el Gobernador. 
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El período de los miembros del Consejo Directivo de la Casa de la Cultura de 
Dibulla distintos de quienes los componen en su calidad de funcionarios, será 
de dos años, pero el período de los representantes de la Asamblea 
Departamental deberá coincidir con el de los Diputados que hagan la elección. 
Mientras la Asamblea Departamental elige sus representantes en el Consejo 
Directivo de la Casa de la Cultura de Dibulla, la mesa directiva de la Asamblea 
hará la correspondiente designación. 
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4. DIAGNÓSTICO 
4.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
Toda organización necesita de alguna finalidad, de alguna noción sobre la razón de 
su existencia y lo que desea realizar. Requiere definir sus metas, sus objetivos y 
las estrategias que es necesario implementar para la consecución de sus fines. 
Para realización de cualquier actividad es indispensable conocer los objetivos y así 
darle el direccionamiento a los procesos que se cumplen. 
Los objetivos son los resultados que pretende lograr la organización a través de 
una misión básica. Los objetivos suministran dirección, ayudan en el proceso de 
evaluación y son esenciales para las actividades de control y planeación. 
La casa de la cultura trabaja sin objetivos planeados, por esta razón se muestra 
como una institución sin dirección, sin fines claros realizando los procesos en 
forma improvisada. Los objetivos de la institución se manejan desde la dirección 
general de manera informal y sin consignar ni someter a consenso los objetivos y 
actividades de la organización. 
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El director debe fijar las metas preliminares basados en consultas con los demás 
miembros y las necesidades y prioridades de la comunidad. Los objetivos de la 
institución deben fijarse consultando entre él y demás miembros activos de la 
institución. 
4.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
EL manual de funciones y procedimientos es una colección sistemática de los 
procesos que indiquen al personal de la organización las actividades a ser 
cumplidas y la forma como deben ser realizadas. 
Por medio del manual se brinda una estructura que permite: 
La ejecución correcta y oportuna de las labores del personal. 
El ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando la 
repetición de instrucciones 
La integración y orientación al personal además el uso eficiente de los recursos 
humanos y materiales. 
La supervisión y evaluación del desempeño. 
La casa de la cultura de Dibulla no cuenta con un manual de funciones que le 
permita establecer las funciones y procedimientos de cada cargo. Debido a lo 
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anterior la institución no muestra criterios y patrones que faciliten la normatización 
de las actividades administrativas y productivas. 
La ausencia del manual de funciones genera improvisación, disminuye la 
disposición de asumir responsabilidades, dificulta la supervisión y evaluación del 
trabajo, se incrementa porcentaje de equivocaciones y repeticiones de actividades 
entre los distintos cargos. 
4.3. TOMA DE DECISIONES 
En todos los niveles de la organización el personal tiene que estar constantemente 
tomando decisiones y resolviendo problemas. La expresión toma de decisiones 
describe el proceso por el cual se elige una vía de acción como solución para un 
problema especifico. 
No existe descentralización en la toma de decisiones en la casa de la cultura, el 
director no comparte los problemas con los demás miembros de la institución sin 
obtener colectivamente sus ideas y sugerencias. En la Casa de la Cultura en el 
proceso de toma de decisiones priman los intereses personales y la intuición. 
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4.4. CONTROL ADMINISTRATIVO 
El objetivo general del control administrativo es asegurar que los resultados de lo 
planeado, organizado y dirigido se ajusten, tanto como sea posible, a los objetivos 
previamente establecidos. La esencia del control es la verificación de que si la 
actividad controlada está alcanzando o no los objetivos, con los resultados 
deseados. El control consiste fundamentalmente, en el proceso que guía toda 
actividad, hacia un fin determinado. 
El proceso de control en la institución estudiada carece de orden y sentido. Como 
se sabe en este proceso se comparan los resultados obtenidos con los objetivos 
planeados, en este caso existen deficiencias en la determinación de objetivos en 
consecuencia el personal no cuenta con los fundamentos necesarios para realizar 
este proceso. 
El grado de concentración del control al interior de la Casa de Cultura de Dibulla, 
se encuentra solo en el Director. Actualmente se observan problemas de tipo 
organizativo en la institución. 
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4.5. ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
Edad : de acuerdo al estudio realizado, en el municipio de Dibulla se encontró que 
el 28% de la población oscila entre 18 - 25 años. el 32 % entre 26 —35 años. el 
11% entre 36 - 45 años, el 29% restante de la población corresponde a los niños 
menores de 18 años, adultos mayores de 46 y ancianos. 
De lo anterior se puede deducir que el municipio cuenta con un gran porcentaje de 
recurso humano y en edad activa para desarrollar programas de búsqueda de 
nuevos talentos para apoyar y recuperar tradiciones culturales. 
Conocimiento sobre la Institución: En este aspecto se observa que la mayoría de 
pobladores del municipio (62 %) saben que existe una Casa de La Cultura en dicho 
municipio (Véase Tabla 1). Aunque no le observan funcionalidad a la institución, 
(Véase Figura 1). 
Tabla 1. Conocimiento sobre la existencia de la Casa de la Cultura 




Figura 1. Conocimiento sobre la existencia de la Casa de la Cultura 
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La Tabla 2, muestra que el 68 % de la población no conoce sobre los programas 
desarrollados por la institución (Véase Figura 2). 
Tabla 2. Conocimiento de los programas que desarrolla la Casa de la Cultura 
Conoce los programas Porcentaje 
Si 32% 
No 68% 
El 51% califica como regular la labor del director (Véase Tabla 3 y Figura 3). 










Por estas razones, se deduce que la Casa de la Cultura de Dibulla (Guajira) no 
goza de un buen reconocimiento de los habitantes y que ha funcionado sin 
proyección a la comunidad, siendo esta una de las misiones básicas. 
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Figura 2. Conocimiento de los programas que desarrolla la Casa de la Cultura 
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Figura 3. Calificación del funcionamiento de la Casa de la Cultura 
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Entre las recomendaciones de la comunidad frente la institución se encontró que el 
23% sugiere la implementación de programas educativos, 22% recomienda la 
conformación de Grupos culturales, el 20% la realización de eventos, el 15% el 
desarrollo de programas de apoyo a la cultura, el 11% recomienda que la 
institución se proyecte más hacia la comunidad, y el 9% mayor publicidad (Véase 
Tabla 4 y Figura 4). 
Tabla 4. Aspectos que se recomiendan a la institución 
Aspectos Porcentaje 
Proyecto social 11(3/0 
Participación y 20% 
organización de eventos 
Publicidad 9% 
Programas educativos 23% 
Programas culturales 15°/o 
Conformación de grupos 22% 
culturales 
En cuanto al potencial cultural de los habitantes, la Tabla 5, muestra que el 69% 
tiene alguna afición cultural, cifra que refleja el gran potencial cultural que posee el 
municipio de Dibulla y que no encuentran las herramientas necesarias para 





Proyecto Part y org Publicidad Prog Prog Con form de 
social de eventos educativos culturales grup cultur 
Figura 4. Aspectos que se recomiendan a la institución 
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Entre las actividades culturales que las personas quieren desarrollar se encuentra 
la Danza y baile con un 34%, la Música y el Canto con un 24%, la pintura y 
manualidades con un 17%, el Teatro con el 14% y otras actividades con un 11°/o 
(Véase Tabla 6 y Figura 6). 







Además se presenta la necesidad de una biblioteca como programa de apoyo 
educativo. 
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Figura 5. Afición cultural 
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Danzas Pintura Música Teatro Otras 
Figura 6. Expresión artística que le gustaría desarrollar 
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4.6. ANÁLISIS DE EFECTOS 
La institución no presenta objetivos claros que le den dirección y estructura para 
cumplir con su misión básica como casa de cultura. 
No cuenta con un organigrama acorde con la naturaleza, el tipo y la estructura de 
la organización. Además no existe un manual de funciones que brinde 
organización y orden en la ejecución de las actividades. 
El sistema de planeación y control es muy deficiente. No se implementan planes y 
programas de apoyo a la cultura que enmarque a la institución a alcanzar metas 
claras. 
Se refleja entre el personal de todos los niveles un alto grado de desmotivación y 
desinterés en la organización. 
La administración municipal muestra apatía y desinterés por la casa de la cultura 
aduciendo que no presenta un manejo eficiente a pesar del apoyo que se le brinda 
Además de esto se han presentado constantes cambios de directores; las 
personas que han ocupado este cargo no tienen el perfil, experiencia ni 
conocimientos administrativos necesarios para desarrollar una buena labor. 
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Existe un inadecuado y nocivo predominio del presidencialismo, no existe un estilo 
predominante de administración, no se ha implementado un plan estratégico. 
Se registran precarias finanzas que dificultan las tareas de fortalecimiento 
organizativo. 
El nivel de popularidad y reconocimiento de la institución es bajo. Los pobladores 
no les observan funcionalidad a la Casa de la Cultura. 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Desorganización en su estructura 
organizacional 
Aplicación deficiente de los procesos 
administrativos 
Falta de diligencia para generar recursos 
propios 
Inexistencia de programas de apoyo a la 
cultura 
Apoyo de la administración municipal 
Potencial cultural de la región 
Políticas y normas gubernamentales 
orientadas a fortalecer y promover la 
cultura en Colombia. 
Apoyo de las instituciones educativas en 
la planeación e implementación de 
programas culturales. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
Potencialidad del recurso humano para 
ser gestor de su propio desarrollo 
Aprovechamiento de la 
descentralización administrativa para 
contratar con el Estado 
Capacidad de gestión para la 
consecución de recursos. 
1 Crisis de Entidades públicas 
Pérdida de credibilidad ante la 
administración municipal y la población. 
Corrupción política administrativa 




Diseñar e implementar el organigrama y el manual de funciones de acuerdo al 
tipo de organización que le proporcione una estructura organizacional sólida y 
suministrar información a cada uno de los integrantes sus funciones, los 
deberes y derechos. 
Disponer de una dirección ejecutiva que logre una eficiente aplicación de los 
procesos administrativos en la organización, para lograr esto se debe contar 
con un personal capacitado con perfil y vocación administrativa, asesores y 
consultores permanentes suministrados a través de pasantías o practicas por 
las Universidades de la Región. Estos deben tener conocimientos en 
planeación, organización, promoción y participación cultural y comunitaria. 
La Casa de la Cultura de Dibulla debe luchar por la consecución de recursos 
propios y generación de empleos indirectos que le permitan realizar una buena 
gestión y no depender estrictamente del presupuesto público. 
Implementar programas culturales y educativos de acuerdo a las necesidades 
y exigencias de la comunidad, en temáticas como: programas educativos, 
danza y baile, música, pintura y manualidades. Con esto se busca aprovechar 
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el potencial cultural que presenta la población y así descubrir nuevos talentos y 
apoyar a los artistas existentes. 
5 Gestionar a la administración municipal proyectos de capacitación al personal, 
programas de inversión en aspectos culturales, sociales, recreativos y 
educacionales. 
Promover la organización y la participación de los colegios e institutos de 
educación media y superior en los programas implementados por la Casa de la 
Cultura. 
Fortalecimiento de su imagen mediante mecanismos de proyección social y 
comunitaria que le permita al instituto recuperar el reconocimiento y la 
credibilidad. 
Adoptar y reforzar el criterio de empresa social, del análisis de costo beneficio 
en sus actividades y de la incorporación de elementos básicos de Planeación 
Estratégica para su dirección y manejo. 
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5. MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE 
DIBULLA 
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organización se muestra en el Organigrama, Figura 7. 
5.2. MANUAL DE FUNCIONES 
Denominación: Secretaria General 
Funciones: 
Elaborar los proyectos de Acuerdo, Resoluciones, Contratos y demás actos 
administrativos de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes 
Coordinar la realización de los eventos culturales programados y hacer 
seguimiento de estos. 
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BIBLIOTECA CAPACITACION FOMENTO Y PROMOCION 
INTRUCTORES 1 CORDINADOR 
ALCALDIA 
CONSEJO DIRECTIVO 
Figura 7 Organigrama de la Casa de la Cultura del municipio de Dibulla 
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Llevar al día y en orden las actas del Consejo Directivo y coordinar las 
reuniones de este 
Transcribir mecanográficamente cartas, memorando, documentos y demás 
trabajos que le sean solicitados. 
Coordinar el suministro de elementos que se requieran para la entidad. 
Atender y diligenciar la posesión de los empleados que ingresan al servicio de 
la entidad. 
Propender por la difusión de los programas culturales a realizarse. 
Colaborar con el Director en la formulación de políticas, planes y programas de 
desarrollo cultural. 
Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina. 
Atender y orientar al público que solicite información personal o 
telefónicamente. 
Llevar y mantener actualizado el archivo de la Institución. 
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Radicar correspondencia recibida y ordenar la distribución de la misma 
Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
oficina y sobre lo que conozca por razón de sus labores. 
Proyectar respuesta de la correspondencia que se le asigne. 
Las demás que se le asignen o deleguen. 
Denominación: Secretaria Ejecutiva. 
Funciones: 
Atender y orientar al público que solicite información o audiencia. 
Recibir llamadas telefónicas y establecer las comunicaciones solicitadas. 
Atender el Fax. 
Ocuparse de las solicitudes y órdenes para la Banda de Música. 
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Transcribir a máquina documentos asignados, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 
Radicar, distribuir y despachar correspondencia. 
Llevar la agenda con los compromisos del Director 
Las demás que le asignen o deleguen. 
Denominación: Jefe de asuntos financieros. 
Funciones: 
Velar por que los funcionarios del Instituto cumplan con las funciones 
asignadas. 
Propender por el cumplimiento de las normas a que deban someterse los 
funcionarios de la Institución. 
Preparar el proyecto de presupuesto de la Institución. 
Abrir los libros de contabilidad que se establezcan para el control presupuestal. 
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Recibir, tramitar, consignar todo lo relacionado con los pagos que deba recibir 
el Instituto por matrículas, pensiones, funcionamientos, contratos y otros 
conceptos. 
Efectuar los pagos de nómina, primas, servicios públicos, gastos de 
mantenimiento de las instalaciones y demás que hayan sido autorizados por la 
dirección, sujetos a las normas fiscales y administrativas que los regulen. 
Rendir a la Contraloría del Departamento los informes de ingresos y gastos de 
la misma. 
Colaborar con el Director en el manejo y control de los fondos y valores, así 
como el registro de las cuentas de ingresos y gastos de la misma. 
Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
oficina y sobre los que conozca por razón de sus labores. 
Colaborar con el Director en la formulación de políticas, planes y programas de 
desarrollo cultural 
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Mantener con la debida seguridad los fondos, valores y documentos que sean 
de propiedad de la entidad que le hayan sido entregados a la oficina a su cargo 
para el buen desarrollo de sus labores. 
Las demás que le deleguen de acuerdo con la naturaleza del cargo 
Denominación: Analista de Presupuesto 
Funciones: 
Mantener correctamente y al día los libros auxiliares de contabilidad. 
Llevar el registro de las operaciones presupuestales diarias. 
Revisar las cuentas de cobro que se presenten con cargo a la Institución. 
Preparar los informes que sobre el estado presupuestal soliciten la Dirección de 
la entidad y los distintos organismos fiscales. 
Elaborar la nómina de pago con los respectivos descuentos. 
Colaborar con el superior inmediato en el desarrollo de las funciones a cargo 
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de la oficina. 
Matricular y presentar a los profesores las listas de estudiantes que hayan sido 
admitidos para los diferentes cursos. 
Estar pendiente que los alumnos cumplan con las obligaciones para con la 
Institución, en el pago de pensiones. 
Realizar todos los trabajos de mecanografía de la oficina: nóminas, órdenes de 
pago, cheques, comprobantes de egreso, remisiones, etc. 
Llevar el control de las cuentas por pagar, documentos que se deban presentar 
a la Contraloría Departamental, Registros diarios de caja, cuentas canceladas 
etc. 
Las demás que se le asignen. 
Denominación: Auxiliar de Servicios Generales. 
Funciones: 
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Mantener completamente limpios los salones, corredores, muebles, paredes y 
objetos que se le asignen. 
Tener disponible la cafetería en los días que le corresponda. 
Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus funciones. 
Responder por el buen uso, cuidado y conservación de los útiles y elementos 
que se le entreguen para el desempeño de sus labores. 
Las demás que se le asignen 
Denominación: Mensajero 
Funciones: 
Llevar documentos y correspondencia a las oficinas que se le encomienden 
Llevar y tramitar la correspondencia en las oficinas de correo. 
Llevar el control de recibo y entrega de correspondencia 
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Responder por los oficios, documentos y demás elementos que tenga a su 
cargo o le encomienden para alguna diligencia. 
Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus funciones en el 
momento que se le necesite. 
Las demás que se le asignen. 
Denominación: Profesional Universitario 
Funciones: 
Cumplir con la programación demarcada para la facultad de artes plásticas en 
las áreas que le correspondan de acuerdo a su especialidad. 
Colaborar con el coordinador en la elaboración de los programas académicos 
de la facultad. 
Presentar los informes que se le soliciten. 
Cumplir con el horario establecido 
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Responder por el cuidado, buen uso y conservación de los materiales y 
elementos que se le entreguen para el desempeño de sus funciones 




Cumplir con la programación establecida en las áreas que le correspondan de 
acuerdo a su especialización. 
Mantener el orden y disciplina en la sección. 
Presentar los informes sobre asistencia y desarrollo del programa que se le 
soliciten. 
Responder por el cuidado, buen uso y conservación de los materiales y 
elementos que le entreguen para el desempeño de sus funciones. 
Cumplir con el horario establecido. 
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Las demás que se le asignen o deleguen de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
Denominación: Profesor Artes Plásticas. 
Funciones: 
Dictar a los alumnos del programa profesional de Artes Plásticas las clases que 
se le asignen de acuerdo con el pensum académico. 
Presentar al Director y al Jefe de Programa los informes y listas de asistencia 
que se le soliciten. 
Cumplir con el horario de trabajo establecido. 
Responder por el Cuidado, buen uso y conservación de los materiales y demás 
elementos que se le entreguen para el desarrollo del programa. 
Dictar las clases de dibujo, pintura, cerámica y artes plásticas en general a los 
niños que sean matriculados en este programa. 
Mantener organizado y en completo orden el salón de clases 
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Cuidar que los niños no salgan del aula. 
Colaborar con la coordinación de los concursos de pintura infantil que se 
organicen. 
Las demás que se le asignen. 
Denominación: coordinador de Música. 
Funciones: 
Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades de la sección. 
Velar por que los programas académicos implantados se cumplan 
Mantener estrecha comunicación con los profesores del área y solicitar a cada 
uno de ellos las listas de asistencia de los alumnos y las calificaciones 
correspondientes periódicamente. 
Hacer cumplir a profesores y estudiantes el horario establecido y el reglamento 
de la entidad. 
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Mantener el orden en la Institución y en los lugares donde se encuentren como 
delegados de la entidad. 
Preparar las cláusulas de final de semestre. 
Responder por el cuidado, buen uso y conservación de los implementos que se 
le entreguen para el desarrollo del programa 
Las demás que se le asignen o deleguen de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
Denominación: Profesor de Música. 
Funciones: 
• Dictar las clases de música a su cargo. 
Cumplir con el horario de trabajo, firmar el libro de asistencia, respetar y acatar 
el reglamento de la entidad. 
Presentar los informes que se le soliciten. 
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Velar por que los alumnos a su cargo cumplan con los compromisos adquiridos 
y mantener el debido orden dentro de la Institución y en los lugares donde se 
encuentran representándolo. 
Responder por el cuidado, buen uso y conservación de los materiales e 
instrumentos que se le entreguen para el desarrollo de sus labores 
Las demás que se le asignen o deleguen de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
Denominación: Coordinador Biblioteca. 
Funciones: 
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Biblioteca y del personal a su 
cargo 
Llevar el registro de los libros, revistas y demás publicaciones que adquiera la 
Biblioteca. 
Mantener en completo orden de acuerdo con el fichero, todo el material 
bibliográfico. 
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Hacer cumplir el horario de trabajo. 
Velar por que los usuarios reciban una muy buena atención y todo el servicio 
que soliciten. 
Responder por el cuidado y conservación de los materiales, documentos y 
útiles que se encuentren en la Biblioteca y que le hayan sido entregados para el 
desarrollo de sus labores, así como de todos los libros de propiedad de esa 
dependencia. 
Mantener actualizado el inventario 
Revisar periódicamente el estado de los libros. 
Archivar documentos y periódicos que se vayan recibiendo. 
Supervisar la limpieza de la sala. 
No permitir la entrada a la sala de personas embriagadas, ligeras de ropa o 
bajo efecto de narcóticos. 
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Ordenar que usuarios y demás personas que se acerquen a la Biblioteca 
permanezcan en silencio. 
No permitir discusiones, risas o cualquier desorden en la Biblioteca e informar a 
la Dirección cualquier irregularidad que se presente. 
Controlar que los usuarios dejen sus bolsos, maletines y objetos personales en 
el estante de entrada 
Estar atento a los programas que se lleven a cabo en la Institución y darlos a 
conocer a sus colaboradores. 
Transcribir a máquina y de acuerdo al sistema de clasificación las fichas de 
cada libro. 
Velar por que los libros sean devueltos por los usuarios. 
Las demás que se le asignen. 
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5.3. PLAN ESTRATÉGICO 
5.3.1. Objetivos 
Formular políticas para el desarrollo cultural de los habitantes del Municipio, 
estimulando los valores artísticos, fomentando la práctica de las danzas y el 
cultivo del folclore, creando grupos teatrales, apoyando los existentes y sus 
agremiaciones y dotando de escenarios a las poblaciones vecinas y 
auspiciando o impartiendo la enseñanza artística. 
2. Fomentar y promover las artes, la cultura y las ciencias dentro del Municipio y 
sus alrededores, mediante programas y concursos asequibles a todos los 
habitantes. 
3 Velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos 
nacionales y departamentales y de otros bienes inmuebles, zonas o sectores de 
interés histórico o artístico en el Municipio. 
Crear o participar en la constitución y establecimiento de entidades dedicadas a 
fines similares a los de la Casa de la Cultura. 
Mantener una estructura organizacional estable mediante la aplicación eficiente 
de los procesos administrativos. 
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Obtener un reconocimiento institucional en la región como un ente público, 
eficiente y con proyección cultural y social. 
Estimular la promoción y ascenso de artistas y autores Dibulleros mediante la 
creación de premios, la realización de concursos y de otros eventos para el 
mismo fin. 
Administrar el fondo de publicaciones de autores Dibulleros, publicando las 
obras seleccionadas que merezcan ser reproducidas. 
5.3.2. Misión. La Casa de la Cultura tiene como misión fundamental promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los habitantes del Municipio en igualdad 
de oportunidades a través de la educación artística y la difusión de la cultura en 
sus diversas manifestaciones. 
Además contribuir en el desarrollo y difusión de los valores principales propios del 
Municipio de Dibulla, con el fin de generar una conciencia de conservación, 
protección y defensa del Patrimonio Cultural del Municipio formando hombres con 
un alto sentido cultural y responsabilidad social. 
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5.3.3. Visión. La Casa de la Cultura es una empresa con excelencia en la 
prestación del servicio a la comunidad, inspirados en los más altos valores 
espirituales y morales, encaminados en el rescate de la cultura. 
Aspira a consolidarse como una institución líder en la Región Caribe con sentido 
humanístico y formación artística, integrado a las necesidades de desarrollo 
cultural del país a través del talento humano para enfrentarse a los cambios del 
nuevo milenio. 
5.3.4. Valores. La Casa de la Cultura se caracteriza por ser una institución rica 
en valores y principios que gracias a ellos se ha llegado a mantener la credibilidad 
de la comunidad; estos son: 
Cooperación: prestarse para el beneficio común. 
Responsabilidad: poner la vocación en lo que se hace para que resulte lo 
más perfecto posible. La dedicación y el interés máximo otorgado al 
cumplimiento de sus deberes y funciones. 
Respeto: portarse convencido de que todo el mundo tiene su dignidad, todos 
tienen igualdad de derecho y no despreciar a nadie. 
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Constancia: atender en forma persistente las obligaciones con el fin de darle 
continuidad. 
Laboriosidad: eficiencia en las tareas. 
Compromiso: entendido como la identidad de las personas con las políticas, 
objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la institución. 
Amistad: seleccionar por cualidades espirituales a quienes se les debe brindar 
la intimidad dentro de la vida social (lo que da lugar a un juego estratégico de 
relaciones). 
5.3.5. Principios. La Casa de la Cultura orienta sus esfuerzos hacia la 










5.4. PROGRAMAS CULTURALES A DESARROLLAR 
Los programas culturales a desarrollar se harán bajo la estricta supervisión y 
patrocinio de la Dirección general de la Casa de la Cultura del Municipio de Dibulla 
(Guajira). Los coordinadores serán los encargados de planear, organizar, ejecutar 
y controlar las actividades del programa. 
Se hace necesario que los coordinadores e instructores presenten proyectos a la 
Dirección General para su estudio y aprobación. Se realizarán convenios y 
acuerdos con las instituciones educativas del Municipio con el fin de utilizar sus 
instalaciones en el desarrollo de los programas planeados. 
5.4.1. Danza y baile. Este programa se desarrollara permanentemente, mediante 
la investigación y promoción de los bailes y danzas autóctonas de la región Es 
importante hacer énfasis en que los participantes de este programa conozcan a 
fondo el baile típico o danza desarrollada. 
Estará encargado el coordinador de baile y este planeará, organizará, y ejecutará 
proyectos a desarrollar con la supervisión de sus superiores. 
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Este programa no tendrá costos para los participantes, pero la coordinación debe 
implementar políticas de consecución de recursos para coadyuvar a ejecutar las 
actividades planeadas. 




Estos programas si tendrán un costo para la inscripción y pensión mensual 
detallados a continuación: 
Inscripción $ 5.000 
Pensión mensual $ 15.000 
El número de alumnos por módulo no será superior a 25. Los instrumentos 
necesarios para desarrollar estos programas deben ser suministrados parcialmente 
por la Institución. 
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5.4.3. Pintura y manualidades. La ejecución de este programa tendrá un costo 
por inscripción de $ 5.000 y por pensión mensual $ 20.000, desarrollándose en el 
diversas técnicas artísticas y manuales. 
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6. CONCLUSIONES 
Después de haber finalizado este proyecto surgen una serie de conclusiones que 
servirán de guía para las instituciones culturales que se encuentran en igual o 
similar situación que la Casa de la Cultura del municipio de Dibulla (Guajira) y no 
solo a ellas, si no a las entidades interesadas en hacer su aporte para la 
materialización de este modelo administrativo que deben emprender todas las 
casas de cultura para alcanzar su fortalecimiento y puedan sacar la cara por sus 
comunidades como una empresa que contribuye con el desarrollo cultural, social y 
económico del municipio. 
Se puede afirmar que los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 
carrera fueron de vital importancia para el logro de los objetivos propuestos en este 
proyecto; además una herramienta de gran utilidad durante todo el proceso de 
investigación, poniendo la práctica lo aprendido, siendo ésta la mejor manera de 
probar las capacidades como profesional. 
El campo cultural en el municipio de Dibulla es un sector que no ha sido explotado 
a plenitud y es precisamente por la falta de un diseño administrativo que le permita 
sacar adelante todo el talento humano existente implementando los procesos 
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administrativos y todo lo necesario para el desarrollo de los programas y proyectos 
culturales 
Se pudo comprobar con los resultados de las encuestas realizadas, el interés total 
de la población para que se implementen los programas y proyectos que ayuden a 
resaltar el grado cultural existente, y así motivar de alguna manera la juventud a 
utilizar mejor su tiempo libre. 
La implementación de este modelo que brinda en forma precisa el direccionamiento 
estratégico mediante una misión, visión, objetivos, valores, principios, la 
distribución de cargos con sus respectivas funciones que le permitirán consolidarse 
líder en este campo, a través de la promoción y divulgación del desarrollo de sus 
actividades. 
El haber alcanzado los objetivos implantados en el proyecto teniendo en cuenta 
que éste va ha ser puesto en marcha sirve de motivación para la iniciación como 
profesionales. Además la experiencia adquirida a través del desarrollo del trabajo, 
demuestra que se puede incursionar como asesores administrativos y por que no 
liderar una empresa propia. 
Cabe anotar que cualquier actividad que se pretenda realizar, requiere de 
una estructura administrativa mucho más cuando se debe trabajar en equipo 
y en donde todos los esfuerzos van encaminados a un mimo fin. 
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7. RECOMENDACIONES 
Los autores hacen las siguientes recomendaciones. 
Implementar el modelo administrativo planteado en su totalidad, ya que éste 
será de gran utilidad no solo para la casa de la cultura, si no para la comunidad 
en general quien será al final la más beneficiada. 
Buscar patrocinios para el desarrollo de algunas actividades tanto en entidades 
públicas como privadas. 
Tener la visión que la Casa de la Cultura, es una institución que no depende 
solamente del presupuesto municipal si no que puede generar sus propios 
ingresos, logrando así su decentralización, con autonomía administrativa en el 
cumplimiento de sus funciones. 
Promover al máximo la cultura del municipio de Dibulla, haciendo provecho del 
talento humano existente que no ha sido tomado en cuenta. 
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La realización periódica de eventos culturales liderados por la Casa de la 
Cultura que integren al municipio y sus alrededores. 
Difundir los resultados de este proyecto a todos aquellos que resultarían 
beneficiados del conocimiento aquí detallado, ya que la verdadera 
transformación interior surge de la comprensión de la realidad que vive cada 
institución. 
Vincular activamente a toda la comunidad en el proceso de cambio y desarrollo 
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ENCUESTA # 1 
DIRIGIDO A FUNCIONARIOS 
OBJETIVO: Conocer la estructura organizacional y la aplicación de los Procesos 
Administrativos en el funcionamiento de la Casa de la Cultura de Dibulla (Guajira) 
1. Aspectos Generales 
1.1. Cuál es la Naturaleza de la Organización? 
1.2. Cuáles son Los Objetivos de la Organización? 
1.3. Cómo está compuesta la Estructura Organizacional? 
1.4. Cuenta con un Manual de Funciones? 
1.5. De dónde provienen los Recursos? 
1.6. Cuáles son los Programas desarrollados de apoyo a la cultura? 
1.7. ¿ Existe un plan estratégico? 
2. Aspectos Funcionales 
2.1. Proceso de fijación de objetivos 
¿Cómo se fijan?  
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¿Quién? ¿ Quienes?  
¿Existe un programa por objetivos?  
2.2. Toma de Decisiones 
2.2.1. En que nivel?  
2.2.2. Existe descentralización en este proceso? 




Completa, oportuna y exacta 
 
2.3. Control Administrativo 
2.3.1. Cómo se hace? 
2.3.2. Nivel 
2.3.3. Considera que el control administrativo es: 
Malo  Regular  Bueno 
 Excelente  
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Anexo B. 
ENCUESTA # 2 
DIRIGIDA AL DIRECTOR 
OBJETIVO: Hallar el grado de conocimientos administrativos y la autoevaluación 
de la Gestión del Director. 
Cómo califica su labor? 
Qué aspectos no le han permitido desempeñar eficientemente su labor? 
3 Tiene usted conocimientos administrativos? 
En el desarrollo de sus actividades, cuáles de los siguientes procesos aplica? 
Planeación Organización Ejecución Dirección  Control  
En la institución el proceso de planeación se realiza: 
Al iniciar el año Por periodos Al finalizar el año Permanentemente 
Quién está a cargo de la planeación? 
Considera usted que la calidad y actualización del personal es... 
Excelente  Bueno  Regular  Deficiente  
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8 La organización de actividades responden a las necesidades de la comunidad? 
Si NO Aveces 
Las actividades planeadas y organizadas se ejecutan? 
Totalmente  Medianamente  No se desarrollan  
Para el logro de los objetivos, usted motiva al personal? 
Si  No  En que forma  
Qué técnicas emplea para estar seguro que sus órdenes sean ejecutadas? 
Supervisión directa Seguimiento Análisis de resultados Otra 
Cual 
Los recursos asignados responden a las necesidades de la institución? 
Con qué frecuencia se realiza el control? 
Permanentemente Mensualmente Semestralmente Anualmente 
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Anexo C. 
ENCUESTA # 3 
DIRIGIDA A LOS POBLADORES 
OBJETIVOS: Determinar el grado de conocimiento de la Casa de la Cultura y las 
expresiones culturales preferidas por los pobladores del municipio. 
Datos Generales 
Edad  Sexo  Ocupación  
Tiene conocimientos sobre la existencia de la casa de la cultura? 
Si  
No 




Cómo califica el funcionamiento de la Casa de la Cultura? 
Bueno  Regular  Malo  
De los siguientes aspectos, cuál (es) recomendaría a la institución? 
Proyecto Social  
Participación y organización de eventos  
Publicidad Programas Educativos  
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Programas Culturales Conformación de grupos culturales 
6. Tiene usted alguna afición cultural? 
Si No Cuál 
7 Qué expresión artística le gustaría desarrollar? 
Danza y baile 
Pintura 
 
Música  
Teatro 
Poesía 
Otra Cuál 
r1 
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